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Использование технической диагностики на сегодняшний день 
является одним из самых перспективных методов сокращения расхо­
дов на производстве, а также оптимизации производства в целом. 
Асинхронные двигатели являются основным потребителем электро­
энергии, а ежегодный прирост парка электрооборудования со сверх­
нормативным сроком службы значительно превышает прирост вновь 
вводимого. Частые выходы из строя влекут за собой экономические и 
производственные потери
Для решения данной проблемы, было принято решение разработать 
концепцию устройства, основанную на технической диагностике, кото­
рая смогла бы сократить частоту выхода из строя электрооборудования.
В основе проектируемого устройства лежит метод спектрального 
анализа. Его применение позволяет определять наличие таких дефек­
тов, как межвитковые замыкания обмоток, обрыв фаз, повреждения 
подшипников, повышенный эксцентриситет ротора и ослабление эле­
ментов крепления. Также предложено использовать датчик Холла для 
сбора данных, а обработку и передачу данных на пульт управления 
производиться через микроконтроллер STM32F3 и трансивер TR24A.
Преимуществом данной концепции заключаются в том, что уста­
новка устройства сводится к монтированию дополнительного блока 
сбора и передачи данных непосредственно на корпус двигателя, само 
устройство не вмешивается в работу электропривода, пульт управле­
ния расположен на некотором удалении от работающего элемента, а 
передача данных осуществляется по беспроводному каналу данных.
